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Международная научная конференция «Проблемы функционирования языка в разных 
сферах речевой коммуникации» состоялась 5-7 октября 2005 г. в Пермском 
государственном университете и была посвящена 80-летию Заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка и стилистики 
ПермГУ Маргариты Николаевны Кожиной – основателя Пермской стилистической 
школы. 
В работе конференции приняли участие более 150 ученых, среди которых лингвисты, 
литературоведы, психологи, философы из Австрии, Азербайджана, Болгарии, Казахстана, 
Китая, Македонии, Польши, Сербии, Словении и 27 городов России (Москвы, 
С.-Петербурга, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Ижевска, Кемерово, Краснодара, 
Красноярска, Кургана, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Омска, Перми, Саратова, 
Ставрополя, Томска, Уфы, Челябинска, Череповца и др.). 
Проблемы, рассмотренные докладчиками на пленарных и секционных заседаниях, 
отражают состояние современной лингвистической науки в целом и, в частности, 
стилистики, переживающей очевидный подъем. Дальнейшее развитие получили многие 
идеи плодотворной концепции функциональных стилей, полвека назад выдвинутые проф. 
М.Н. Кожиной. 
Новые направления лингвистики, соотносящиеся с функционально-стилистической 
теорией, получили обоснование в докладах В.Г. Костомарова, В.Н. Базылева (Москва), 
В.И. Конькова, Н.Е. Сулименко, В.Е. Чернявской (С.-Петербург), О.Б. Сиротининой 
(Саратов), Л.А. Шкатовой (Челябинск), К.Э. Штайн (Ставрополь), В.А. Мишланова 
(Пермь) и др. Новую интерпретацию концептуальных понятий лингвистики представили 
В.А. Салимовский, Т.И. Ерофеева, И.Г. Овчинникова, Т.Б. Трошева (Пермь), 
Н.А. Кузьмина (Омск), Р.Л. Смулаковская (Череповец), М.А. Венгранович (Тольятти), 
Н.С. Болотнова (Томск), В.В. Богуславская (Ростов-на-Дону) и др. 
Доклады участников конференции были посвящены обсуждению таких тем, как 
«Специфика речевéдения в соотношении с изучением строя языка» (В.В. Васильева, 
Т.И. Доценко, Е.В. Ерофеева – Пермь и др.), «Когнитивно-стилистический аспект научной 
речи» (Л.М. Алексеева, Е.А. Баженова, Н.В. Данилевская, М.П. Котюрова, Е.В. Левченко, 
Е.М. Крижановская, Н.В. Бисерова, Л.С. Гиренко, И.В. Самойлова – Пермь, 
Н.И. Колесникова – Новосибирск, З.И. Комарова и Е.В. Шилова – Екатеринбург, 
Е. Солнцева-Накова – София и др.), «Актуальные проблемы исследования текстов 
массовой коммуникации» (И.П. Лысакова – С.-Петербург, Н.А. Купина, Л.М. Майданова, 
Е.В. Соболева, А.П. Чудинов – Екатеринбург, Е.М. Бебчук – Воронеж, Л.Р. Дускаева, 
Т.Б. Карпова – Пермь), «Проблемы изучения языковой личности» (П.А. Катышев – 
Кемерово, Е.А. Балашова, И.А. Подюков, С.М. Поздеева, И.И. Русинова, Т.А. Сироткина – 
Пермь, Ван Сянли – Цзинань и др.), «Жанры речи в различных сферах общения» 
(В.Э. Будейко – Челябинск, Е.А. Додыченко, М.В. Колтунов – Саратов, Л.В. Кушнина, 
С.С. Шляхова, И.Н. Щукина – Пермь, Н.В. Сайкова – Барнаул), «Лингвостилистический 
анализ художественного текста» (М.М. Лоевская – Москва, Н.С. Бочкарева, О.Б. Бурдина, 
О.В. Пермякова, Н.Ю. Копытов, Л.В. Шиукаева – Пермь, Я. Мойсиева-Гушева – Скопье и 
др.) и «Художественный мир текста» (И.Е. Прохорова – Москва, С.В. Бурдина, 
Б.М. Проскурнин, Е.А. Князева, Н.В. Гашева, Н.Н. Гашева – Пермь, В.П. Ходус – 
Ставрополь и др.). 
Участники конференции приняли решение продолжить традицию регулярного 
проведения международных стилистических конференций, а также выразили пожелание 
кафедре русского языка и стилистики Пермского государственного университета 
организовать научно-методический семинар для молодых ученых России и зарубежья с 
целью распространения опыта Пермской стилистической школы проф. М.Н. Кожиной. 
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